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RESUI\10 -----------· 
Para atender a busca de produtos alternativ6s visando o con-
trole de doenças de plantas provocadas por nemat6ides, procedeu-se a un 
levantamento bibliogrifico sobre produtos naturais de origem vegetal 
que apresentassem atividade 11ematicida e/ou nematostitica contra nema-
tóides fitopatogênicos. Foram seleciona~as e coletadas 18 espécies vegc-. 
tais para serem avaliadas contra Meloidogyne incognita raça 1, perten-
cendo em sua maioria is familias Compositae e Leguminosac. 
As esp~cies vegetais selecionadas são as seguintes: Ageratum 
conyzoides, Alomia fastigiata, Ambrosia polystac1lya, Cassia occidenta-
tis, Crotalaria spectabilis, Do~ichos lab-lab, Eragrostis accuminata~ 
Indigofera hirsuta, Lupinus albus, Polygalla panniculata, Psychotria 
sp, Ricinus communis, Solanum sp, Tagetes minuta, Tagetes patu.la, Ver-
nonia condensata, Vernonia polyanthes. Todas foram encontradas e colc-
tadas no Estado de São Paulo. 
De diferentes partes destas plantas obteve-se extratos ·bru-
tos concentrados, sendo que o processo extrativo utilizado foi o da 
eceração em três tipos de solventes orgânicos, de diferentes polari-
dades. Foram obtidos 97 extratos brutos em Hexano, Clorof5rmio e Eta- . 
nol. Destes extratos, 62 jâ foram submetidos à avaliação biológica. 
